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 ارلَــهْدریاچِ آرتویای  َسبازهاًذگی ًاپلی تفریخ ٍ کاراییبر Cٍیتاهیي  هقادیر هختلف اثر
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 1931/9/62تاضيد پصيطـ:    0931/1/61 تاضيد زضيافت: 
 
 چکیذُ
تط ػولکطز تفطيد ٍ تاظهاًسگي پلي فؿفات)  -2-آؾکَضتیل -(ال Cايي هغالؼِ، ؾغَح هرتلف ٍيتاهیي زض     
ٍ  005، صفطآظهايف اٍل تِ هٌظَض تطضؾي اثط همازيط هرتلف (. آظهايف قس زض زهاّای هرتلفحاصلِ  ّای ًاپلیَؼ
 6زض هْاضلَ زضياچِ پلي فؿفات تط زضصس تفطيد ؾیؿت آضتویای -2-آؾکَضتیل-اظ ًَع ال C) ٍيتاهیي mpp0001
  زاض هؼٌي اثطزضصس تفطيد آضتویا تط  Cهمازيط هرتلف ٍيتاهیي کِ آظهايف ًكاى زاز ايي . ًتايح صَضت گطفتتکطاض 
آضتویای   ّای ) تط زضصس تاظهاًسگي ًاپلي61˚Cٍ  4، 1. آظهايف زٍم تِ هٌظَض تطضؾي تاثیط زهاّای هرتلف (زاضز
همازيط هرتلف ّای حاصل اظ لطاضگیطی زض ًاپلياًدام قس. زض ايي ترف  اٍل آظهايفّای  ؾیؿت تفطيد حاصل اظ
 زضصس قس ٍ ؾاػت لطاض زازُ 84تکطاض زض ؾِ زهای هرتلف تِ هست  6تا  )mpp0001ٍ  005(صفط،  Cٍيتاهیي 
ٍ زضخِ حطاضت  Cزؾت آٍضزُ قس. ًتايح آظهايف زٍم ًكاى زاز کِ اثط هتماتل همساض ٍيتاهیي  ِت ّا تاظهاًسگي ًاپلي
همازيط هرتلف ٍيتاهیي  ًیؿت. زاض هؼٌي ّای آضتویا تط زضصس تاظهاًسگي ًاپلي Cهمازيط هرتلف ٍيتاهیي اثط ّوچٌیي 
 زاضی تط ضٍی زضصس تما اها زهاّای هرتلف اثط هؼٌي ؛زضصس تمای ًاپلي آضتویا ًكاى ًسازضٍی تط  زاضی اذتلاف هؼٌي C
زاضی  اها اثط هؼٌيزاضززاضی  ّای آضتویای هْاضلَ اثط هؼٌي تط ضٍی زضصس تفطيد ًاپلي C. افعايف همساض ٍيتاهیي زاقت
تَز ٍ زضصس تاظهاًسگي ًاپلي زاض  ّا هؼٌي تاظهاًسگي ًاپلي زضصسزهاّای هرتلف تط اثط ًساضز. ّا  تط ضٍی ًطخ تمای ًاپلي
ًتايح ايي تحمیك ًكاى زاز زضصس تاظهاًسگي هؿتمل اظ همساض  تَز. 4˚Cٍ  1تیف اظ زهاّای  61˚Cزهای آضتویا زض 
 تط تاقس. تَاًس ًؿثت تِ ؾايط زهاّای تؿت قسُ هٌاؾةهي 61˚Cزض زهای ًگْساضی  Cٍيتاهیي 
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 هقذهِ. 1
کِ اؾت ّای حؿاؼ  يکي اظ ٍيتاهیي Cٍيتاهیي     
اثط تط اظ خولِ زاضای ًمف ّای هتاتَلیک هتؼسزی 
تاظهاًسگي ٍ خلَگیطی اظ هطگ ٍ هیط، تْثَز ضقس، 
ظذن، کاّف اثطات اؾتطؼ ٍ هماٍهت زض تطاتط ػَاهل 
 ســــــتاقسهثل هيــطز تَلیـپاتَغى ٍ تْثَز ػولک
آغاظيي هطاحل  زض هاّیاى .)1002 ,iksworbaD(
تِ  تالغ ٍ خَاى هاّیاىتیف اظ  لاضٍی، ًظیط ضقس
 ,.la te iksvokloK(ًیاظ زاضًس   Cاهیيـــٍيت
 .)0002
تِ صَضت  Cّای آضتویا، ٍيتاهیي  زض ؾیؿت    
ٍخَز زاضز کِ  )SAA(ؾَلفات -2اؾیسآؾکَضتیک 
گیطی ظيؿتي  تؿیاض پايساض اها تا تَاى تْطُتطکیثي 
تِ اؾیس  SAAتفطيد، پايیي اؾت. زض عَل 
آظاز تثسيل هي قَز کِ پايساضی ) AA(آؾکَضتیک 
اها اظ عطيك ًاپلي تِ عَض هؿتمین زاضز؛  یتط کن
ؿَل ظزايي ـل زؾتطؼ اؾت. کپـطای لاضٍ لاتـت
ّا تاػث ّیسضٍلیع ؾَلفات آؾکَضتیک ًوي  ؾیؿت
قَز ٍ تا ٍخَز ايٌکِ چٌسيي ًَع هاّي آب قیطيي زض 
ّای  هطحلِ لاضٍی تا هَفمیت تِ ٍؾیلِ ؾیؿت
ي قسُ پطٍضـ زازُ قسُ اًس، هوکي اؾت کپؿَل ظزاي
ظزايي ّای کپؿَل تِ ايي ًحَ هغطح قَز کِ ؾیؿت
قسُ، چٌاًچِ عي هست عَلاًي تطای تغصيِ لاضٍ 
-، زض هَاضزی کِ لاضٍ قکاضگط فالس آًعيناؾتفازُ قًَس
تاقس،  SAAي ـــّای ؾَلفاتاظ هَضز ًیاظ تطای قکؿت
 dna snevaL( قَز Cؾثة کوثَز ٍيتاهیي 
زض ًاپلي آضتویای  AAغلظت  .)6991 ,soolegroS
تفطيد قسُ تِ عَض لاتل تَخْي تیكتط اظ ضٍتیفط  تاظُ
تیكتط اظ تغصيِ قسُ تا هروط ٍ حتي چٌسيي تطاتط 
ايي زض حالي اؾت . اؾت.ظئَپلاًکتَى ّای آب قیطيي 
لف ـّا ٍ ًػازّای هرت زض گطٍُ Cغلظت ٍيتاهیي کِ 
اؾت ط ـهتغی 0/66g gm -1 تا  0/22ویا اظ ـآضت
ٍ  eihcreM. )1002 ,snevaL dna nworB(
 اظ اثط تغصيِ 5991ؾال زض ّوکاضاًف 
ضا زض اؾیس آؾکَضتیک  ّای غٌي قسُ تا ئَپلاًکتَىظ
 قیطيي ٍ هاّي زضيايي قاهل گطتِ چٌسيي هاّي آب
 )، تاؼsunipeirag sairalCآفطيمايي ( هاّي 
 ،)xarbal suhcrartneciD( يياضٍپا زضيايي 
ّوچٌیي ٍ  )sumixam sumlahthpocSتَضتَت (
 muihcarborcaMطيي (ــــقی  هیگَی تعضگ آب
گعاضـ  ای زض هغالؼِ تطضؾي کطزًس. )iigrebnesor
تغصيِ قسُ تا آضتویای  ّایزض لاضٍ AAض س همساق
 زاقتِ ٍ  لاتل تَخْي افعايف، AA تا قسُ ؾاظی غٌي
 اظ فطمايي زٌّسُ يک قثکِ اًتمال ايي افعايف ًكاى 
تٌاتطايي همساض  اؾت.تِ لاضٍ هصطف کٌٌسُ   Cٍيتاهیي
تطحؿة غلظت آى زض آضتویا افعايف  ضٍزض لا AA
. هحمماى )5991 ,.la te eihcreM( ياتس هي
کِ لاضٍ زض خايي تا ؾغح  پیكٌْاز کطزًس ظهاًي
تافت  ،تغصيِ قَز AA 1/4g gm -1  اًـي تمطيثـغصاي
 هي قَز اقثاع Cلاضٍی اظ لحاػ ٍيتاهیي 
ا تا ـآضتویتٌاتطايي . )5991 ,.la te eihcreM(
احتیاج لاضٍ ضا تايس  AA 0/65g gm -1 َایـــهحت
. )1002 ,snevaL dna nworB(تاهیي ًوايس 
ٍ هغاتك  AAؾاظی غصای ظًسُ ظئَپلاًکتًَي تا غٌي
تافت لاضٍ تا حس اقثاع قايس زض  AAآى افعايف 
يظ اؾتطؼ ٍ تیواضی زض قطاهماٍهت تِ اضتثاط تا 
 تاقس ًاهؿاػس پطٍضـ زض تفطيرگاُ ّا هفیس ٍ هَثط
 .)5991 ,.la te eihcreM(
ٍ  لـــؿت تِ ًػاز، فصـد ؾیــس تفطيـــزضص    
 ,soolegroS dna ekceahnaV(تـــضٍـ تطزاق
، )9891 ,soolegroS dna ekceahnaV ;3891
ٍ زضخِ حطاضت ) 7002 ,.la te leahciM(َّازّي 
ٍاتؿتِ اؾت.  )6991 ,soolegroS dna snevaL(
ؾاظی آضتویا  زضخِ حطاضت هٌاؾة تطای تفطيد ٍ غٌي
 ,soolegroS dna snevaL(اؾت  62-82C˚
هغالؼِ اثط پاضاهتطّای کیفي هرتلف تط  .)6991
ِ هٌظَض تالا تطزى تزضصس تفطيد ٍ تاظهاًسگي آضتویا 
تاقس، تِ فیت ٍ کویت آضتویای تَلیس قسُ هيکی
کِ تتَاى تا يافتي ػَاهل هَثط تط افعايف تفطيد  عَضی
ٍ تاظهاًسگي، تْتطيي ضاًسهاى ضا تا تْطُ گیطی اظ 
ايي هغالؼِ تا ّسف  لصا ؛آٍضز زؾتِتّای پطٍضـ،  ًطم
تط زضصس تفطيد  Cتطضؾي اثط ؾغَح هرتلف ٍيتاهیي 
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 ًگْساضی ٍ زض ازاهِ تاصَضت گطفتِ ؾیؿت آضتویا 
زضصس زض زهاّای هرتلف  ًاپلیَؼ ّای حاصلِ
 گطزيس. تؼییيًاپلیَؼ ّا  تاظهاًسگي
 
 ّاهَاد ٍ رٍش. 2
 آرتویا ن پرٍرشسیست
هیلي لیتط  008لیتطی تا هحتَای  1/5تغطی  81    
 زضٍى يک آکَاضيَم تِ اتؼاز 03 tppآب ٍ قَضی
آب تا زضخِ  يک ؾَم ) تِ هیعاى87/5×43/5×93mc(
اضی ـــتِ ٍؾیلِ تر 72C˚ضٍی تط تٌظین قسُ حطاضت 
 لطاض گطفت. ،)025-SR :ledoM( کـــاتَهاتی
-L( ًَع پايـــساض زض آب Cاهیي ـــٍيتاظ ؽ ــــؾپ
زضصس  53تا ذلَل  )etahpsohpylop-2-lybrocsa
 lesaB ehcoR aL-namffoH.Fؾاذت قطکت (
ٍ  005، صفطظّای هرتلف ٍز، تطای تْیِ )ؾَئیؽ
 ٍ زضٍى تغطی قساؾتفازُ تکطاض  قفزض  0001mpp
 اظتا اؾتفازُ  Cؾِ هحلَل ٍيتاهیي  Hpّا ضيرتِ قس. 
-YEREHCAM ,OCE rolocosiV( کیت تداضی
ٍ تِ تطتیة تطای  قس اًساظُ گیطی )LEGAN
س. پؽ اظ آه زؾتِت 7 ٍ 7/5، 8تیواضّای اٍل تا ؾَم 
زض لیتط گطم  2اظی هحیظ پطٍضـ، همساض ؾ آهازُ
آضتویای هْاضلَ هحصَل قطکت قگفت ؾاظاى ؾیؿت 
زضصس ٍ تؼساز  07فاضؼ (زاضای لاتلیت تفطيد 
 تِ تغطی ّا )ؾیؿت زض ّط گطم 000022-000032
ك ـــساگاًِ اظ عطيــطی تِ عَض خـــّط تغس. ــٍاضز ق
 800-QCA :ledoM( صل تِ پوپ َّاـِ هتـــلَل
َّازّي قس. ًَض هَضز ًیاظ ؾیؿتن اظ  )022 :TLoV
تاهیي  0001xuLعطيك لاهپ هْتاتي تِ هیعاى 
 گطزيس.
 آزهایص اٍل
تطضؾي اثط همازيط هرتلف  تِ هٌظَضاٍل  آظهايف    
زض  ؾیؿت آضتویای هْاضلَ تفطيدتط زضصس  Cٍيتاهیي 
اًدام تکطاض  6تیواض زض  3لالة عطح کاهلاً تصازفي تا 
تفطيد اظ قطٍع قس. زض اًتْا تطای تؼییي ًطخ 
 09ٍ  )0T(اًکَتاؾیَى تا آظاز قسى اٍلیي ًاپلیَؼ 
ؾاػت اظ  84پؽ اظ  )09T(ّا  زضصس اظ تواهي ًاپلیَؼ
ًوًَِ اذص  3زلیمِ اظ ّط تکطاض  01اًکَتاؾیَى، زض ّط 
 .گطزيسًاپلي تفطيد قسُ قواضـ  ٍ تؼساز ؾیؿت ٍ
 آزهایص دٍم
زهاّای  طیاثتتِ هٌظَض تطضؾي زٍم آظهايف     
َؼ تط هیعاى تاظهاًسگي ًاپلی) 61˚Cٍ  4 ،1هرتلف (
زض اًدام قس.  تکطاض 6تیواض زض  3تا  آظهايف لثل ّای
 5lmهحلَل حاٍی ًاپلي آضتویا تا  5lm ترفايي 
ظّای شکط ٍتا ز Cهحلَل تاظُ آهازُ قسُ ٍيتاهیي 
زيف اضافِ کطزُ  قسُ لثلي ضا تِ زضٍى ظطٍف پتطی
، )1˚C( زض هحیظ ّای يرساىٍ زض زهاّای هطتَعِ 
ؾاػت  84تِ هست  )61˚C(ٍ اًکَتاتَض  )4˚C( يرچال
ّا تا  ؾپؽ هیعاى تاظهاًسگي ًاپليقس.  زازُلطاض 
ّای  ّای ظًسُ تِ تؼساز کل ًاپلي قواضـ تؼساز ًاپلي
 ًوًَِ تسؾت آٍضزُ قس.هَخَز زض ّط 
   تجسیِ تحلیل دادُ ّا
تا اؾتفازُ اظ  ّای حاصل اظ ّط زٍ آظهايف زازُ    
 SSPS )LI ,ogacihC .11 noisreV(افعاض آهاضی ًطم
زض لالة آظهايف ّط زٍ ّای حاصل اظ زازُقس. آًالیع 
ّای حاصل اظ آظهايف اًدام قس ٍ زازُعطح فاکتَضيل 
زازُ ٍ  AVONA yaW-enOآظهَى اؾتفازُ اظ تا  اٍل
 raeniL lareneGاظ عطيك ّای حاصل اظ آظهايف زٍم 
زض ؾغح  etairavinU آظهَىاظ ٍ تا اؾتفازُ  ledoM
ِ تّای زضٍى هتي ُزاز .قسآًالیع  %59اعویٌاى 
 آٍضزُ قسُ اؾت.هؼیاض  اًحطاف ± هیاًگیي صَضت
 
       ًتایج .3
 آزهایص اٍل
ًتايح آظهايف اٍل ًكاى زاز کِ همازيط هرتلف     
 زاضزتط زضصس تفطيد آضتویا اثط هؼٌي زاض  Cٍيتاهیي 
) ٍ زضصس تفطيد همازيط F;5/73، fd;2، P;0/710(
زاقتٌس. اذتلاف  تا ّن Cٍيتاهیي  0001mppٍ  005
 ).1(خسٍل 
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 هْاضلَياچِ زضتط زضصس تفطيد ؾیؿت آضتویای  Cاثط همازيط هرتلف ٍيتاهیي  .1خسٍل 
 
 زضصس تفطيد )mpp( Cهمساض ٍيتاهیي 
 ba 66 ± 0/60 صفط
 b 45/8 ± 0/21 005
  37 ± 0/90a 0001
 
 آزهایص دٍم
ًتايح آظهايف زٍم ًكاى زاز کِ اثط هتماتل همساض      
ٍ زضخِ حطاضت تط زضصس تاظهاًسگي ًاپلي  Cٍيتاهیي 
؛ 2خسٍل ( تَزّای آضتویای آظهايف زٍم هؼٌي زاض 
). ّوچٌیي همازيط هرتلف F;0/37، fd;4، P;0/75
ّای آضتویای  تط زضصس تاظهاًسگي ًاپلي Cٍيتاهیي 
؛ 3 (خسٍل ُضا ًكاى ًساززاضی  آظهايف زٍم اثط هؼٌي
زضصس  کِ عَضیِ ت، )F;1/25، fd;2، P;0/22
ٍيتاهیي  0001 mppٍ  005تاظهاًسگي همازيط صفط، 
 0/90ٍ  08/61 ± 0/1، 08/55 ± 0/31تِ تطتیة  C
).  اثط زهاّای هرتلف 1 حاصل قس (ًوَزاض 67/50 ±
زاض  ّا هؼٌي تط زضصس تاظهاًسگي ًاپلي 61˚Cٍ  4، 1
تا  61˚Cهیعاى تاظهاًسگي زض زهای  کِ عَضیِ تتَز 
(خسٍل   تفاٍت هؼٌي زاض ًكاى زاز 4˚Cٍ  1زهاّای 
زضصس تاظهاًسگي  .)F;02/60، fd;2، P>0/1000 ؛3
، 37/11 ± 0/30تِ تطتیة  61˚Cٍ  4، 1زهاّای 
قس  حاصلزضصس  98/33 ±0 /31ٍ  47/33 ± 0/40
 ). 2(ًوَزاض 
 
  ی زضياچِ هْاضلَّای آضتویا تاظهاًسگي ًاپلي زضصستط  زضخِ حطاضتٍ  Cٍيتاهیي  همساض اثط هتماتل .2خسٍل 
 Cهمساض ٍيتاهیي 
 )mpp(
 زضخِ حطاضت
 )˚C( 
 زضصس تاظهاًسگي
 
 صفط
 27/0 ± 0/00 1
 57/0 ± 0/40 4
 49/66 ± 0/41 61
 
 005
 67/61 ± 0/50 1
 57/61 ± 0/70 4
 98/61 ± 0/11 61
 
 0001
 17/61 ± 0/00 1
 27/38 ± 0/10 4
 48/61 ± 0/41 61
 
 آضتویای زضياچِ هْاضلَ ّای  تاظهاًسگي ًاپليزضصس تط  آًْا، زضخِ حطاضت ٍ اثط هتماتل Cط ٍيتاهیي ازياثط هم ًتايح آهاضی حاصل اظ .3خسٍل 
 eulav -P F fd پاضاهتطّا
  )mpp( Cهمساض ٍيتاهیي 
 2
 
 1/25
 
 0/22
 )˚C(  زضخِ حطاضت
 
 
 2
 
 02/60
 
 0/00
ٍ  Cاثط هتماتل همساض ٍيتاهیي 
 زضخِ حطاضت
 
 4
 
 0/37
 
 0/75
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 زٍم هؿتمل اظ زهاّای آضتویای آظهايف  تاظهاًسگي ًاپلي زضصستط  Cاثط همساض ٍيتاهیي  .1ًوَزاض 
 
 
 
 
 Cزٍم هؿتمل اظ ٍيتاهیي ّای آضتویای آظهايف  تاظهاًسگي ًاپلي زضصساثط زضخِ حطاضت تط   .2ًوَزاض 
 
 گیریٍ ًتیجِ بحث. 4
زاضی تیي  اذتلاف هؼٌيًتايح ايي هغالؼِ ًكاى زاز     
زض زضصس  Cهیلي گطم ٍيتاهیي  0001ؾغح صفط ٍ 
اها تا افعايف زها زض  ؛ٍخَز ًساضزّچ آضتویای هْاضلَ 
زٍضُ ًگْساضی پؽ اظ تفطيد هؿتمل اظ همساض ٍيتاهیي 
کٌٌسُ تا تَخِ تِ فیلتطتاظهاًسگي افعايف يافت.  ،C
غصای اضائِ قسُ هي تَاًس تا تاثیط  همساضتَزى آضتویا، 
تط تط ًطخ فیلتطاؾیَى، ًطخ ّضن ٍ يا خصب غصايي، 
اثط زاقتِ ا ای ٍ حطکتي آضتوی ضفتاض تغصيِ ضغين غصايي،
 AAهمازيط تیكتط اؾت لازض  یَؼ آضتویاًاپل .تاقس
لصا تا اؾتفازُ اظ فطم پالویتاتي  ضا خصب کٌس؛  آظاز
-هي(پالویتات آؾکَضتیک) تِ ػٌَاى غٌي ؾاظ،  AA
 کطز زضصس اضافِ 5اظ  تِ تالاتط ضا AAهیعاى تَاى 
هغالؼات  .)6991 ,snevaL dna soolegroS(
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ضا زض تغصيِ  Cظيازی ٍخَز زاضز کِ اّویت ٍيتاهیي 
 هاّي ٍ هیگَ ذصَصاً زض ؾٌیي خَاًي ًكاى هي زّس. 
ّوطاُ تا  Cاؾتفازُ اظ آضتویا غٌي قسُ تا ٍيتاهیي     
هٌدط  )AFUH(اؾیسّای چطب تِ قست غیط اقثاع 
تِ افعايف ضقس، افعايف هماٍهت زض تطاتط اؾتطؼ 
 تطاًكي ّای ضی ؾطپَـؾاذتا ّای قَضی ٍ ًاٌّداضی
هاًسگاضی اثط چٌساًي تط ٍلي  ؛هي قَز ّا زض هاّي
. ّوچٌیي )8991 ,.la te soolegroS(ًساضز 
تغصيِ زض  Cاؾتفازُ اظ آضتویای غٌي قسُ تا ٍيتاهیي 
هٌدط تِ افعايف هماٍهت آى  قیطيي ی تعضگ آبهیگَ
 ذاهِ هاّي ّایلاضٍس. يزض تطاتط اؾتطؼ قَضی گطز
کِ تا آضتویــــای غٌي قسُ  )sonahc sonahC(
تغصيِ قسًس، تیكتطيي AFUH(  +  Cٍيتاهیــــي (
ضقس ٍ کوتطيي هیعاى ًاٌّداضی ضا زض ؾطپَـ تطاًف 
ّوچٌیي زض ؾي  .)5991 ,soolegroS(ًكاى زازًس 
ضٍظگي هَخة افعايف هماٍهت زض تطاتط اؾتطؼ  62
زض  ).8991 ,.la te soolegroS( قَضی گطزيس
اًدام  7002ٍ ّوکاضاى زض ؾال dazA  تحمیمي کِ
زازًس هتَخِ قسًس کِ زض ذاهِ هاّي ّايي کِ 
، تما ٍ زاقتٌس  قاى تیكتطی زض خیطُ Cٍ   Eٍيتاهیي
ازی) تِ تاکتطی هاّي (پاؾد آًتي ت ايوٌيپاؾد 
 .تَز تْتط تعضيك قسُ
 AA غٌي ؾاظیی تطای ظياز یاّ آظهايف کٌَىتا    
. تا اؾتفازُ اظ يک ضٍـ اؾتاًدام قسُ غصای ظًسُ  زض
ّای ذَز ؿاًتطُتطزى کٌ کاضِت غٌي ؾاظی اؾتاًساضز ٍ
هثٌای ٍظى  زضصس (تط 03ٍ  02، 01تؼلیك حاٍی 
طيسّا، یؿافِ تطی گلذكک) پالویتات اؾکَضتیل تِ اض
ؾکَضتیک آظاز ضا هي تَاى تِ ًاپلیَؼ همساض ظيازی آ
% 01حاٍی  کطز. ظهاًي کِ هحلَلآضتویا تلمیح 
-زض ًاپلیَؼ تاظُ ترن AAپالویتات اؾکَضتیل اؾت، 
زضصس همساض عثیؼي  05 آضتویا تِ هیعاى، گكايي قس
هیکطٍگطم زض ّط گطم ٍظى  005افعايف هي ياتس (
زضصسی  03تا  02افعايف  ، تاذكک). تا ايي ٍخَز
آظاز ضا پؽ اظ ؾکَضتیک پالویتات اؾکَضتیل، هیعاى آ
ؾاًتیگطاز تِ زضخِ 72ؾاظی زض ؾاػت غٌي 42
س ــــف هي زٌّــــتطاتط افعاي 6ٍ  3یة ــتطت
 ).8991 ,soolegroS dna snevaL(
تَاًايي حطکت  61˚Cزهای زض زض تحمیك حاضط     
هكاّسُ قس کِ  4˚Cٍ  1تط اظ زهاّای  ّا ؾطيغًاپلي
تِ  61˚Cاحتوالاً تِ زلیل ًعزيکي زهای ، ايي ٍضؼیت
ًؿثت تِ زهاّای آضتویا زاهٌِ زهايي ظيؿت ًاپلي 
زضخِ حطاضت تِ عَض لاتل  اؾت.تؿت قسُ پايیي 
 snevaL(تَخْي ضٍی تما ٍ ضقس آضتویا هَثط اؾت 
 تط. اثط زضخِ حطاضت )8991 ,soolegroS dna
ّای هرتلف آضتویا ثاتت قسُ  افعايف ًطخ ضقس زض ًػاز
ّوچٌیي . )1791 ,gitneH ;3691 ,eveeR( اؾت
زضخِ حطاضت تِ ػٌَاى يک هتغیط هحیغي اؾت کِ 
 ,anerodnanreH( یک اثط زاضزـــضٍی ًطخ هتاتَل
زضتاضُ ػولکطز زضخِ  ياعلاػات لاتل زؾتطؾ. )6791
ٍضی اظ هَاز هغصی تَلیس کٌٌسُ  حطاضت تط هیعاى تْطُ
 ٍخَز زاضزاًطغی ٍ هتاتَلیؿن اًطغی 
اثط کِ  تِ عَضی ،)6791 ,anerodnanreH(
گطی  تحطيکي افعايف زها تط ًطخ ضقس تا هیاًدي
فؿفات اًدام هي قَز. يک  هتاتَلیؿن آزًَظيي هًََ
یا زض يک ــــًطخ ضقس آضتوهغالؼِ ًكاى زاز کِ 
طيغ ـؾ 03˚Cت زض زهای ـــهحیظ پطٍضقي يکٌَاذ
 . )6791 ,anerodnanreH( اؾت 52˚Cتط اظ 
ِ ْآضتویا زض هَاخهتاتَلیؿن  ،عثك هغالؼات هرتلف
ٍ زضخِ حطاضت هتغیط  Cتا همازيط هرتلف ٍيتاهیي 
ٍ زضخِ حطاضت هي  Cتٌاتطايي هحتَای ٍيتاهیي  اؾت.
تحت  ،ػ هیعاى حطکتتَاًس اًطغی آضتویا ضا تِ لحا
 ّواًغَض کِ زض ايي آظهايف هكاّسُ تاثیط لطاض زّس.
تا کاّف زها ذاضج اظ هحسٍزُ عثیؼي ظيؿت  قس
 ٍ احتوالاً تیكتط قسطػت حطکت آى کٌستط ؾ، آضتویا
تسى زض زهای  اًطغی آضتویا صطف ًگْساضی ٍ تمای
تط زضصس تفطيد اثط  Cافعايف ٍيتاهیي  هي قَز.پايیي 
تاقس کِ ِ ايي زلیل تقايس ايي اهط ،زاض زاقتِ هؼٌي
افعايف هي ياتس. C ؾْن خصب ؾیؿــت اظ ٍيتاهیي 
ٍيتاهیي اؾت ًاپلي آضتویا لازض  ،عثك هغالؼات پیكیي
زض  Cًمف ٍيتاهیي هوکي اؾت اها ضا خصب کٌس؛  C
ّای آضتویا زض زهاّای هرتلف  هیعاى تاظهاًسگي ًاپلي
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يت فياهظآ ييا  طیثات ُزَت .سقات زطک تتاث ِؼلاغه ييا
 يیهاتيٍ ضاسمه ظا لمتؿه اهز فياعفا اتC،  خطً
يلپاً يگسًاهظات ستاي يه فياعفا اّ .لا نؿیًاکه ِتث
اّاهز ضز ایوتضآ لوػفلتره ی  سيات امت يگًَگچ ٍ
.زطیگ ضاطل یطتكیت ِؼلاغه زضَه 
  
یًادرذق ٍ رکشت 
    ًاتؾٍز ماوت ظاي  كیمحت ييا مادًا ضز ِک
یضاي ىاؾض َت اه سًزنًاذ سیح ،فصٌه اّ ،يچضَع ،یض
يتلَص توكح طکكت یطلات یالآ ٍ  يه يًازضسل ٍ
زَق.  ِت عیً ِیظفاح ٍ قآ طتکز یالآ ظا يیٌچوّ
طعاذ يياوٌّاض  طکكت ىاكياّ.زَق يه 
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Effects of different levels of vitamin C on hatching efficiency and survival of 
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temperatures 
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Abstract 
In this study, different levels of vitamin C (L-ascorbyl-2-polyphosphate) on the hatching 
efficiency and obtained Artemia nauplii survival were examined at different temperatures. In 
the first experiment, the effect of different amounts of vitamin C (0, 500 and 1000 ppm) on 
hatching percentage of the Maharloo Lake Artemia cyst was examined with 6 replicates. 
Results of the first experiment showed that different amounts of vitamin C had significant 
effect on hatching percentage. In the second experiment, the effect of different temperatures 
on the percentage of survival of Artemia nauplii was studied. In this experiment, obtained 
nauplii from first experiment were put in 3 different temperatures (1, 4 and 16ºC) with 6 
replicates for 48 hours, then percentage of survival of Artemia nauplii was determined. Result 
of the second experiment showed that interaction of vitamin C and different temperatures had 
no significant effect on the survival rate of Artemia nauplii. Different amounts of vitamin C 
had no significant difference on the percentage of survival of Artemia nauplii, but different 
temperatures had significant effect on survival rate. Results of these experiments showed that 
increase of the amount of vitamin C had significant difference on hatching percentage of the 
Maharloo Artemia cyst, but no significant effect on survival rate of Artemia nauplii during 
holding at different temperatures. Also it is found that survival rate of Artemia nauplii at 16ºC 
temperatures was more than 1 and 4ºC temperatures. The results showed independent of the 
amount of vitamin C, holding temperature of 16ºC could be suitable compared with the other 
examined temperatures.   
   
Keywords: Ascorbic acid, Temperature, Hatching, Survival, Parthenogenesis Artemia  
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